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In~roduction to the Studies of the Etsin-gol MSS.
Discovered by Seven Hedin in Chinese Turkistan
Shikazo Mori
The Han MSS. discovered in 1930 by the Sino-Swedish Expedition
near Khara-khoto on the Etsin-gol constitute an exceedingly valuable
source for the history of Han. A group of Japanese specialists on
Chinese history has been studying these records, amounting to over.
ten thousand pieces from vari<?us angles with Mr. Lao Kan C*~)'s
printed edition as the text. In the present article the auther give~
preliminary notes on various problems involved in studying the MSS.
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